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Lektion 34　　Die Beratung in einer Arbeitsgemeinschaft
A Ubersetzung
la. (Wenn es am) Dienstag(ist,) wむde (es) mirpassen.
b. Wenn der Dienstagg血stig ist,nehmen wirden-
c. Wenn Sie die Vorlesung in einen anderen Raum verlegen, geben Sie uns bitte vorher Bescheid.
d. Wenn Sie das schon gelesen haben, lesen wir (lieber) etwas anderes.
2. Ich habe nur Einfiihrungen gelesen.
3a･ Ich habe dasbisjetzt gelesen.
b.　Vonnun anwill ichXbehandehl.
c. Dashabe ich(leider) schon gelesen. (vgl. L.28, B-5)
d. Ich kaufe das (zum sp畠teren Gebrauch).
e. Ich suche das nlal. / Ich versuche, daszu finden.
B Grammatische Erkはrungen
L　晩ami




























































































































F血die Verwendung vonならsind folgende Restriktionen zu beachten:
(i) Es mufi eine Aufierung (mitunter geniigt auch eine Handlung in der gegebenen Situation) vorausge-
gangen sem. Diese wird in dem aufならendenden Teilsatz wiederholt, wobei der Sprecher sich die Mog-
lichkeit vorbehalt, dalもdas vorher Geaufもerte doch nicht zutrifft.
(1)　あなたが行くなら,わたしも行きます｡
`Wenn Sie wirklich gehen, gehe ich auch.'
(2)　しすかだったなら,よくねむれたでしょうO
`Wenn es (wirklich so) ruhig war, (wie du sagst,) hast du sicher gut geschlafen.'
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(3)　だれか来たなら,ベルかなったはずだ｡
'Wenn jemand gekommen ware, (wie du behauptest,) hatte es doch klingeln miissen.ラ
(ii) Aus (i) oben folgt, daft S, etwas sein mufi, was der Gespr注chspartner oder die Allgemeinheit
vern血ftigerweise behaupten kann. Demnach kann
(4)　さむいなら,もっときます｡
nur bedeuten: `Wenn es wirklich so kalt ist, (wie Sie sagen.) ziehe ich mehr an.'
aber nicht: 'Wenn es mir kalt ist, (wie Sie behaupten,) ziehe ich mehr an.'
(iii)ならkann nicht benutzt werden, wenn sich S, auf ein Ereignis bezieht, das mit Sicherheit eintritt.
Dieser Fall kann im Deutschen auch nicht mit falls ausgedriickt werden.
(5)一　文になるなら,およぎに行きますo
ist demnach unmoglich. Wenn es Sommer wird, gehe ich schwimmen wird im Japanischen mit
(6)　文になったら,およぎに行きます｡
ausgedriickt. Beispiel (5) ist hochstens in der folgenden Situation denkbar:
(7)　いますぐ裳になるなら,およぎに行きますよ｡
'Wenn es jetzt so fort Sommer wiirde, wie Sie aus Spa払behaupten, wiirde ich natiirlich
schwimmen gehen.'
Auch fur den Teilsatz. der aufならぬgt (S2), sind Restriktionen zu beachten:
(iv) In S2 bringt der Sprecher seine Einsch畠tzung zu einem Sachverhalt, eine Vermutung, seine Absicht,
einen Entschlufi, eine Bitte oder einen Befehl zum Ausdruck.
(8)　雨がふっていたなら,さむかったはずだ｡
'Wenn es wirklich geregnet hat, mu危 es kalt gewesen sein,'
(9)そと-出るなら,セーターをきなさい｡
Zieh dir einen Pullover an, wenn du hinausgehst!'
(Ⅴ)ならkann nicht verwendet werden, wenn S2 eine Handlung oder einen Zustand beschreibt, der erst
nach der in der Zukunft liegenden Vollendung von Si eintreten kann.
(10)ドイツへかえるなら,日本の友たちに合いたくなるでLi:う｡
'Wenn du zuriick in Deutschland bist, wirst du deine japanischen Freunde vermissen.'
Dieser Fall mu危 mit -Tarn ausgedriickt werden:
(ll)ドイツへかえったら,日本の友だちに合いたくなるでしょう｡
(vi) Wenn in S2 eine Bitte, ein Befehl, eine Absicht oder ein Entschlu仏ausgedr也ckt wird, gilt (v) nicht.
(12)先生のおたくへ行くなら,おくさんにもよろしく｡
'Wenn du den Professor besuchst, gr地auch seine Frau von mir!'
Bei (12) ist der Sprecher nicht sicher, ob der Angesprochene den Professor besucht oder nicht.
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(vii)なら　das einem Nomen oder einem Nomen十Kasuspartikel nachgestellt ist, hat eine ahnliche




'Bis zur Waseda-universitat kann man von hier aus zu Fuliもgehen.'
(viii) Wie aus der ein等angs aufgestellten Strukturformel ersichtlich ist, kann zwischen Adjektiv, Verb
bzw.だったfakultativ　の　stehen, das auch zu　ん　verschliffen werdenkann. In vielen Fallen entsteht
dadurch nur eine stilistische Variante, mitunter kann dieses　の　aber auch bedeutungsdifferenzierend
wirken. Dies ist z. B. bei A-ld oben der Fall. Ohne　もうundのbek畠me der Satz die Nuance: Wenn Sie
das erst einmal gelesen haben, lesen wir etwas anderes., d. h･ auch Sj w由rde in die Zukunft verlegt. In
diesem Fall wiirde man jedoch normalerweise V-Tara benutzen.
2.　bakari
Fiirばか1 in der Struktur NP bakari V gelten dieselben Stellungsregeln wie fiir das bedeutungs畠hnliche
だけ, d･ h･,ばかりersetzt die Kasuspartikeln　が　und　を　und kann bei den anderen Kasuspartikeln
sowohl hinter der Kasuspartikel als auch zwischen Nomen und Kasuspartikel stehen (vgl. L. 29 B-5).
bzw.












Im Vergleich zuだけkommt beiばが) h畠ufig noch der Aspekt der Wiederholung hinzu ( - immer wie-
der nur)
かれはビールばかり(を)のんだC




'Er hat (immer) nur lhr Blumen gegeben.
3. Vi-7eV2
Diese Struktur ist bereits aus L.I3　bekannt. In manchen Fallen ergibt sich bei dieser Struktur die
Gesamtbedeutung aber nicht aus der Bedeutung ihrer Komponenten, sondern die beiden Verben ver-
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Die Handlung des Lesens wird gewissermafien盆umlich dargestellt, so da払man sagen kann, da仏man
lesend bis zu einem gewissen Punkt gekommen ist.
In ahnlicher Weise ist
雨が∴ってきたo　`Es hat angefangen zu regnen.'
zu interpretieren, da der Regen sich hier gewisserma免en zum Sprecher hin bewegt hat.
In etwas anderer Bedeutung wird V-Te kuru verwendet, um eine Ver畠nderung auszudrdcken, die sich im-




'Von nun an will ich ein neues Problem behandeln.'
Auch hier bietet sich eine rまumliche Interpretation an. Da es sich aber um die Zukunft handelt, wird




Wie bereits in L.28, B-5 erklart wurde, kann durch V-Te simau entweder Vollendung oder auch Un-
abanderlichkeit ausgedruckt werden. Das Beispiel kann man also entweder mit `Das habe ich ausgelesen.'
oder aber auch mit `Das habe ich leider schon gelesen.'ubersetzen.
3.4. V-Teoku
火事のときのために水をくんでおきましょう｡
`La仏t uns Wasser in einem Eimer bereitstellen fur den Fall, da仏ein Feuer ausbricht.,
おくheifit eigentlich‥ `hinstellen/legen; ablegen'. V-Te oku hei払t, da払man etwas nicht fかsofort, sondern





¥-Te miru heiBt eigentlich: Hdas durch V ausgedrOckte tun und sehen, was dabei herauskommt." Der
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Ausdruck entspricht also血Deutschen oft: `versuchen, das und das zu tun'bzw. in Aufforderungen:
`Tudasmail'
このくつをはいてみてください.　'ProbierdieseSchuhemalan!
先生にきいてみようo　`Fragen wirmal den Lehrer.'
C Vokabu暮ar
そのつもりですが`Das glaube ich jedenfalls'/ 'das beabsichtige ich jedenfalls.'Anstelle vonそのkann
vorつもりaucheinadnominalerSatzstehen.日本へ行くつもりだ`Ich habe die Absicht, nach Japan
zu gehen. Anstelle von ---つもりだ　kannauch ---つもりでいる　verwendetwerden.
数人`mehrere' (s. L. 35, B-5)




`Das ist eigenthch mcht schlecht, aber das habe ich schon gelesen, `Der Sprecher tut so, als ob er mit
sich selbst spricht. Charakteristisch ist hier die Interjektionspartikelなあam Ende der Aufierung. Im
vorliegenden Fall kommt die als Selbstgesprえch dahingestellte Åufierung einer Ablehnung des vorher ge-
machten Vorschlags gleich,
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